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Abstrak 
Perpustakaan merupakan fasilitas penting pendukung proses belajar masyarakat yaitu dengan 
menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan 
baca dan tulis. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Kabupaten Bandung Barat 
merupakan pusat informasi daerah untuk membantu merumuskan kebijakan teknis dibidang 
perpustakaan, kearsipan dan data yang meliputi manajemen perpustakaan, manajemen kearsipan, 
dan manajemen sistem informasi serta melaksanakan ketatausahaan kantor. Adanya komputer dan 
teknologi informasi, proses pengiriman, penyimpanan dan penerimaan informasi menjadi lebih cepat 
dan efektif. dengan memanfaatkan teknologi ini, diharapkan proses pengolahan data perpustakaan 
dan pelayanan informasi dapat dilakukan dengan efektif. Penyatuan koleksi buku dari beberapa 
perpustakaan dan taman bacaan masyarakat (TBM) yang ada di Kabupaten Bandung Barat 
menjadikan asset penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Data yang digunakan dalam sistem 
informasi perpustakaan terpusat ini adalah data buku, data kunjungan, data peminjaman buku, dan 
data anggota. 
 
Kata Kunci : (KPAD), manajemen perpustakaan, manajemen kearsipan, manajemen sistem 
informasi dan ketatausahaan kantor, sistem informasi perpustakaan terpusat, (TBM). 
 
 
1. PENDAHULUAN  
Perpustakaan merupakan fasilitas penting pendukung proses belajar masyarakat yaitu dengan 
menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan meningkatkan 
kemampuan baca dan tulis sehingga diharapkan mereka tidak buta aksara. Namun pada saat ini 
perpustakaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat secara 
umum. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Kabupaten Bandung Barat merupakan 
pusat informasi daerah untuk membantu merumuskan kebijakan teknis dibidang perpustakaan, 
kearsipan dan data yang meliputi manajemen perpustakaan, manajemen kearsipan, dan manajemen 
sistem informasi serta melaksanakan ketatausahaan kantor. 
Adanya komputer dan teknologi informasi, proses pengiriman, penyimpanan dan penerimaan 
informasi menjadi lebih cepat dan efektif. dengan memanfaatkan teknologi ini, diharapkan proses 
pengolahan data perpustakaan dan pelayanan informasi dapat dilakukan dengan efektif. 
Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menjalin kerjasama dengan perpustakaan 
Desa dan Perpustakaan komunitas yang dinamakan dengan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) se- 
Kabupaten Bandung Barat tujuannya yaitu untuk menarik minat baca masyarakat dengan 
pendekatan kepada perpustakaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saat ini telah berdiri 
sekitar 31 perpustakaan di Kabupaten Bandung Barat yang telah menjalin kerjasama, Seiring 
dengan meningkatnya pendirian perpustakaan sehingga belum diketahui secara pasti koleksi buku 
yang berada di tiap-tiap perpustakaan, merujuk kepada koleksi buku tersebut tentu jumlah koleksi 
buku tidak akan sama. Jumlah koleksi buku yang tidak seimbang di perpustakaan menyebabkan 
ketimpangan minat baca sehingga sulit untuk dikembangkan, sedangkan ketersediaan buku 
merupakan faktor utama dalam upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk pelayanan 
perpustakaan, referensi buku yang terbatas inilah yang menyebabkan seseorang yang mencari buku 
malas untuk mengunjungi perpustakaan, faktor lain yaitu Distribusi untuk koleksi buku yang tidak 
sesuai dengan kebutuhan menjadi masalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Penelitian mengenai pemanfaatan sistem informasi telah banyak dilakukan, salah satu yang 
memanfaatkan system informasi yaitu Sistem Informasi Perpustakaan pada SMA Negeri 3 Brebes 
Berbasis WEB  (Yuda Hardiadi Putra, dan Wellia Shinta Sari), Pengaruh Penerapan Sistem 
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Informasi Perpustakaan Terpadu Terhadap Kinerja Pelayanan Sirkulasi di Perpustakaan Universitas 
Gadjah Mada  (Haryanta, 2009), Pemanfaatan Sistem Informasi Terintegrasi Untuk Pengembangan 
Perpustakaan Politeknik Negeri Batam  (Meyti Eka Apriyani, MT; Afdhol Dzikri;). 
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas sistem informasi perpustakaan terpusat pada 
perpustakaan daerah Se-Kabupaten Bandung Barat, sistem ini akan mempermudah pencarian 
koleksi buku dan akan mendapatkan informasi di perpustakaan mana buku tersebut berada. Bagi 
pihak perpustakaan daerah bisa melihat informasi berupa data buku dan data perpustakaan yang ada 
di bawahnya, pengambilan data yang mudah sehingga bisa dijadikan bahan untuk menentukan 
kebijakan. 
 
2. METODOLOGI  
 Adapun metode yang digunakan untuk pengembangan sistem adalah Waterfall Model yang 
terdiri dari fase requirements, design, coding, testing, dan maintance.  
 
 
 
Gambar 1. Waterfall Model  (R. S. Pressman, Ph.D, 2012) 
 
3. DESAIN SISTEM 
Desain sistem merupakan desain interface, dimana data yang masuk diproses menjadi sebuah 
informasi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan. Gambar 2. berikut mengenai desain sistem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Desain Sistem 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perancangan sistem informasi perpustakaan terintegrasi meliputi perpustakaan pusat yaitu 
Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Dan Perpustakaan lain Di Kabupaten Bandung Barat 
meliputi perancangan use case, perancangan class diagram, tampilan data perpustakaan, kelola 
buku, tampilan kelola data pengunjung, tampilan kelola data peminjam buku, kelola data anggota 
dan laporan. 
 
Requirements 
Design 
Coding  
Testing   
maintance   
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4.1. Perancangan Use Case 
Gambar 5 di bawah ini merupakan diagram use case dari sistem informasi perpustakaan 
terpusat pada perpustakaan daerah Se-Kabupaten Bandung Barat. 
 
Gambar 5. Use Case Diagram 
 
4.2. Perancangan Class Diagram  
Gambar 6 di bawah ini merupakan class diagram dari sistem informasi perpustakaan terpusat 
pada perpustakaan daerah Se-Kabupaten Bandung Barat. 
 
Gambar 6. Class Diagram 
 
4.3. Tampilan Data Perpustakaan 
Gambar 7 di bawah ini merupakan tampilan menu yang digunakan oleh perpustakaan pusat. 
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Gambar 7. Tampilan Data Perpustakaan 
 
4.4. Tampilan Koleksi Buku 
Gambar 8 di bawah ini merupakan tampilan menu koleksi buku yang digunakan oleh 
perpustakaan pusat dan perpustakaan. 
 
Gambar 8. Tampilan Koleksi Buku 
 
4.5. Tampilan Data Peminjam 
Gambar 9 di bawah ini merupakan tampilan menu data peminjam yang digunakan oleh 
perpustakaan cabang. 
 
 
Gambar 9. Tampilan Pencari Kerja 
 
4.6. Tampilan data pengunjung  
Gambar 10 dibawah ini merupakan tampilan menu data pengunjung yang digunakan oleh 
perpustakaan cabang. 
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Gambar 10. Tampilan Data Pengunjung 
 
4.7. Tampilan Data Anggota  
Gambar 11 dibawah ini merupakan tampilan menu data anggota yang digunakan oleh 
perpustakaan cabang. 
 
 
 
4.8. Tampilan Laporan 
Gambar 11 dibawah ini merupakan tampilan menu laporan yang digunakan oleh perpustakaan 
pusat dan pimpinan perpustakaan. 
 
Gambar 10. Tampilan Laporan 
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4. KESIMPULAN  
Pada Penelitian sistem informasi perpustakaan terpusat pada perpustakaan daerah Se-
Kabupaten Bandung Barat digunakan oleh perpustakaan pusat, perpustakaan cabang, pimpinan, dan 
user. Data yang diolah berupa data buku, perpustakaan, dan sirkulasi perpustakaan. 
Perpustakaan yang telah menjalin kerjasama dengan perpustakaan pusat (daerah) dapat 
masukkan data kedalam sistem berupa koleksi buku, dan sirkulasi perpustakaannya untuk 
membantu dan menambah koleksi buku. Pencari buku dapat mencari koleksi buku yang dibutuhkan 
dalam sistem tersebut dan apabila dia terdaftar sebagai anggota perpustakaan dapat memesan buku 
yang telah dicari tersebut. Akan tetapi sistem tidak menyediakan bahan bacaan, soft copy dll. 
Sistem hanya menyediakan informasi koleksi buku yang dicari dan menyampaikan informasi 
koleksi buku tersebut berada di perpustakaan A atau B.  
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